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史晋川、叶敏两位同志在《经济理论与经济管
理》2001 年第 1 期以温州为案例 , 对其在制度扭
曲环境中的金融安排做了精彩的描述 (《制度扭曲
环境中的金融安排 : 温州案例》, 以下简称史文) ,
不仅使人获益匪浅 , 而且令人深思。笔者在该文的















间金融的这种性质呢 ? 为此 , 笔者引入诺思和托马
斯提出的双层制度安排学说。
所谓双层制度安排 , 意指基础性制度安排
(Fundamental Institutional Arrangement) 和次级制





遇到诸多矛盾和争执 , 改良的相对成本大 , 从而决
定了这一层次制度安排具有滞后性和欠灵活性。后
者是个人或个人团体在获利机会诱导下自发倡导实












亡 ; 反之 , 当矛盾继续存在 , 次级制度安排也将随
之存在 , 哪怕它遭到政府的极力打压 , 仍不会被根
除 , 而只能使其以更隐蔽的方式存在。
对照这一理论 , 我们不难看出温州民间金融在
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存和发展 , 他们自发进行制度创新 , 使制度供给曲













新 , 是基层群众金融诉求的一种表达 , 由于它代表
着市场机制的要求 , 所以政府施以强制打压是无益
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而言 , 熟人之间相互较为了解 , 信息不对称的问题











道义作用力不从心 , 于是 , 鱼龙混杂很可能导致民
间金融的全面崩溃 (如史文中提到 , 温州曾经发生
三次金融大风潮) , 这是民间金融在制度安排上的
内在缺陷。
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素。此即意味着 , 对官方正规金融而言 , 要加快其
市场化建设步伐 , 改变其对公有经济部门的保护性
角色 ; 对民间金融而言 , 要促进其向规范化方向发
展 , 改变其较浓的人格化交换色彩。
总之 , 在转轨时期 , 民间金融是正规金融滞后
于经济发展的产物 , 是正规金融资源不足的补充 ,
它同正规金融一道 , 保证了改革的稳定进行。随着
市场化改革的不断深入 , 民间金融必须相应进行变
革或重新设计 , 及时向非人格化交换转化 , 此即含
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